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ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ
Аннотация. Использование обучающимися инновационных тех-
нологий в процессе обучения влечет за собой интенсификацию такти-
ческого мышления, обеспечивает высокую активность учебно-позна-
вательной деятельности, формирует готовность офицерских кадров 
к самостоятельным действиям в условиях новизны.
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В настоящее время научно-технический прогресс привел к бур-
ному развитию оружия и военной техники. Можно сказать, что ныне 
проходит очередной этап революции в военном деле. Поражающее 
действие современного оружия, оперативность в его применении 
стали основными факто рами, определяющими темпы развития 
боевых действий, быстроту изменения обстановки, а следовательно, 
и время на принятие решения и организацию боя. В одно мгнове-
ние современные средства поражения способны резко из менить 
обстановку в огромном районе и нарушить все пер воначальные 
расчеты на предстоящие действия. Перед войсками сразу же может 
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возникнуть целый ряд совершенно новых задач, а прежние будут 
терять свой изначальный смысл.
Под влиянием развития средств вооруженной борьбы изменя-
ются взгляды на характер современного общевойскового боя. А как 
известно, нет ничего пагубнее в тактике, чем попытки решать новые 
задачи старыми методами. Глу бокое осмысление изменившихся 
условий боя, творческое развитие тактических положений и умение 
командира применять их стали велением времени. Если у офицера 
отсутствует гибкость тактического мышления, если он действует 
всегда по шаблону, то он в большинстве случаев не способен эф-
фективно выполнить поставленную задачу. И напротив, активный, 
творчески мыслящий командир как бы увеличивает возможности 
под чиненных ему подразделений. Это убедительно до казывает 
практика войск [1, с. 109].
Важной составляющей боевой подготовки армейской авиации 
(АА) является обучение войск в процессе подготовки и принятия 
решения командиром подразделения АА на выполнение постав-
ленной задачи.
В АА основным подразделением является вертолетная эска-
дрилья. К основному командному составу, принимающему участие 
в выработке решения, относятся командир эскадрильи; заместитель 
командира эскадрильи; заместитель командира эскадрильи по ин-
женерно-авиационной службе; штурман эскадрильи; начальник 
штаба эскадрильи; командиры звеньев.
Подготовку будущих командиров эскадрилий, их заместителей 
и командиров звеньев осуществляет филиал Военного учебно-науч-
ного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани 
(Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани).
Подготовку будущих штурманов эскадрилий осуществляет фи-
лиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковско-
го и Ю. А. Гагарина» в г. Челябинске (Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» 
в г. Челябинске).
Подготовку будущих заместителей командиров эскадрилий 
по инженерно-авиационной службе осуществляет Военный учеб-
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но-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» 
(г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)).
Подготовку будущих начальников штабов эскадрилий осуществ-
ляет ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж), но по войсковому опыту, если 
должность в эскадрилье летная, на нее назначается выпускник 
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани.
Таким образом, в общей системе подготовки специалистов АА 
участвуют три вуза ВКС.
Рассмотрим, какие требования предъявляются к выпускникам — 
будущим специалистам АА в профессиональной подготовке.
Согласно Квалификационным требованиям к военно-профес-
сиональной подготовке выпускников всех военных вузов Воздуш-
но-космических сил ВС РФ выпускник должен обладать определен-
ными профессиональными компетенциями. В служебной (боевой 
и повседневной) деятельности будущий офицер по выпуску должен 
обладать:
 — либо способностью понимать сущность поставленной боевой 
задачи, разрабатывать и обосновывать решение по ее выполнению 
экипажем, тактической группой и подразделением АА в различных 
условиях обстановки, если вуз готовит будущих командиров;
 — либо способностью разрабатывать предложения командиру 
для принятия решения на выполнение поставленной задачи, если 
вуз готовит штурманский и инженерный состав [2].
Формирование данных компетенций осуществляется в процессе 
изучения специальных военных дисциплин, в основном тактиче-
ских.
Изучение тактических дисциплин происходит в процессе всего 
обучения курсанта в военном вузе и начинается сразу после его 
поступления с общевойсковой подготовки. В конце обучения уро-
вень сформированности рассматриваемых компетенций курсантов 
проверяется на итоговых экзаменах по тактике и в процессе защиты 
выпускной квалификационной работы [2].
Продолжив службу в войсках после выпуска из вузов на пер-
воначальных офицерских должностях и постепенно набираясь 
служебного и профессионального опыта, со временем выпускники 
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назначаются на различные руководящие должности вертолетной 
эскадрильи.
Здесь-то и сталкиваются в процессе боевой подготовки руко-
водящий состав частей и соединений АА, а также проверяющие 
лица с острой проблемой военно-профессиональной подготовки, 
абсолютно разной и непохожей между вузами, осуществляющими 
подготовку будущего командно-инженерного состава эскадрильи.
Получив достаточную раздельную подготовку как специалиста, 
офицер абсолютно не представляет, что необходимо делать в про-
цессе совместной подготовки к выполнению поставленных задач. 
Он только теоретически представляет работу руководящего состава 
эскадрильи при принятии решения командиром на выполнение по-
ставленной задачи, но не способен все это осуществить практически.
Одними из причин этой проблемы могут быть отсутствие в вузах:
 — единого информационного пространства по тактическим 
дисциплинам, единых баз данных для организации дистанционного 
обучения между вузами всех будущих специалистов АА, возмож-
ности проведения видеоконференций;
 — единого оперативно-тактического фона для отработки еди-
ных тактических задач и расчетов в различных командных должно-
стях в зависимости какого специалиста готовит данный вуз;
 — практики совместной подготовки в процессе принятия ре-
шения командиром подразделения АА на выполнение поставлен-
ной задачи.
 — единой системы военно-профессиональной подготовки 
по специальным военным дисциплинам между вузами ВКС, осу-
ществляющими подготовку специалистов командного состава по-
дразделения АА для подготовки в одной концепции применения АА.
В результате руководящий состав частей и соединений АА 
в процессе боевой подготовки вместо совершенствования так-
тического мышления у подчиненных органов управления берет 
на себя функции вуза по обучению совместной работе командного 
состава эскадрильи как единого целого и только еще формирования 
практической составляющей тактического мышления командира.
Одним из возможных путей решения данных проблем является 
внедрение в образовательную деятельность как всех рассматрива-
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емых вузов, так и в частях и соединениях новейших разработок 
интерактивного обучения [2] и тренажерных комплексов.
Вторую проблему можно решить, внедрив в образовательный 
процесс вузов тренажерный комплекс подготовки специалистов 
АА [3].
Состав ТК подготовки специалистов армейской авиации пред-
ставляет взаимосвязанные между собой:
1. Учебно-тренировочные средства:
 — Единая многовариантная база данных (ЕМБД) [4];
 — Единая информационно-моделирующая среда (ЕИМС) [5];
 — Электронный комплекс методик математических расчетов 
(ЭКММР) [6].
2. Один или несколько летных комплексных тренажеров.
Тренажерные комплексы подготовки специалистов АА позво-
ляет соединить на одном оперативно-тактическом фоне Комплекс 
моделирования тактической обстановки (КМТО).
КМТО предназначен для обеспечения проведения индивиду-
альной подготовки летного состава, а также групповых занятий 
(тренировок) по слаживанию экипажей (расчетов, подразделений) 
с применением тренажерных систем (комплексных, специализиро-
ванных и процедурных тренажеров экипажей авиационной техники) 
на единой тактической обстановке (в едином виртуальном боевом 
пространстве).
По утверждению разработчиков, КМТО обеспечивает решение 
следующих задач:
 — создание моделей учебной тактической обстановки в на-
земной, воздушной и морской (в прибрежной зоне) сферах любой 
сложности в любом районе (регионе) с любым составом войск (сил) 
и элементов инфраструктуры в интересах проведения индивидуаль-
ной подготовки летного состава авиационных частей и слаживания 
экипажей;
 — моделирование развития виртуальной обстановки в назем-
ной, воздушной и морской (в прибрежной зоне) сферах в режиме 
реального времени с учетом действий обучаемых экипажей и мо-
дельных объектов в соответствии со сценарием занятия;
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 — пространственно-временная синхронизация процессов мо-
делирования развития обстановки в виртуальном боевом простран-
стве и действий обучаемых экипажей;
 — подыгрыш действий сторон, мониторинг развития тактиче-
ской обстановки в виртуальном боевом пространстве и ее измене-
ние в соответствии со сценарием занятия и действиями обучаемых;
 — отображение развития боевой обстановки и действий об-
учаемых в виртуальном боевом пространстве с использованием 
цифровых карт местности и в трехмерном представлении;
 — документирование развития обстановки и  результатов 
действий экипажей, оценка обучаемых, подготовка и проведение 
разборов.
Остается вопрос: как все предлагаемые инновационные тех-
нологии в процессе обучения внедрить в процесс совместной под-
готовки представителей всех рассматриваемых вузов в процессе 
принятия решения командиром подразделения АА на выполнение 
поставленной задачи?
Одним из вариантов решения данной проблемы является ком-
плексирование большого перечня как летных процедурных и ком-
плексных тренажеров, так и разработанных тренажерных комплек-
сов подготовки специалистов АА с КМТО.
Но скомплексированные комплексы должны быть связаны цен-
тральным органом управления и обучения, иначе будет проблемно 
разработать единую систему подготовки для всех представленных 
вузов, осуществляющих подготовку специалистов АА. Создание 
учебных командных пунктов является наиболее оптимальным реше-
нием. Тогда в процессе раздельных (изучение специальных предме-
тов по предназначению) и совместных (по сети видеоконференции, 
тактические задачи и т. д.) подготовок в едином информационном 
пространстве и на едином оперативно-тактическом фоне мы сможем 
повысить уровень формирования практической составляющей так-
тического мышления будущего руководящего состава вертолетного 
подразделения.
В результате мы получаем единую системы военно-профессио-
нальной подготовки по специальным военным дисциплинам вузов 
ВКС, осуществляющих подготовку специалистов АА для подготовки 
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в одной концепции применения АА, и повышаем эффективность 
обучения принятию решения командиром на выполнение постав-
ленной задачи в процессе совместной подготовки различных долж-
ностных лиц подразделения.
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